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Liste des habilitations à la direction de
recherches soutenues à la section
pendant l’année 2008-2009
par ordre alphabétique des noms d’auteur
1 Hommes du roi et princes de l’Église romaine : la réception des modèles italiens dans le mécénat des
cardinaux français  (1495-1560),  par Flaminia BARDATI,  sous la direction de Mme Sabine F
ROMMEL, le 1er décembre 2008.
2 Autour de Guillaume l’Anglais. Recherches sur l’uroscopie médiévale, par Laurence MOULINIER-B
ROGI, sous la direction de Mme Danielle JACQUART, le 29 novembre 2008.
3 Au-delà des cités. Territoires et formes d’organisation politique et sociale dans le monde grec de
l’époque classique à l’époque impériale, par Christel MÜLLER, sous la direction de M. Jean-Louis
FERRARY, le 29 novembre 2008.
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